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i 857-1931 
sin em-
bargo, parece de hoy mismo 
Las grandes crisis mun-. bre. se extiende sobre el ho-
diales se renuevan, 5e/zc/7/a jrizoníe de Europa como una 
mente, pot las mismas lan'\n\xht sombría y silenciosa; 
raíz si se |qai re hacer dejquo a todos nos atañe poner! 
la cuestión económica uu' nuestro esfuerzo en bien de 
,precepto democrático. jla República, llamemos la; 
j Los ferroviarios españoles I atención de aquellos que le-
I puede que aceptasen ©1 sa-1 gislan. 
PMSÍON POLITICA 
criflcio de que el ministro de 
i Obras Páblicas intenta im-
j ponerlo si riese que otras 
¡personas y otros represen-
tan y los mismos efectos 
acompañados de las mis-
mas llamadas a la cordura 
de los individuos y de los 
pueblos. Parece escrito de 
hoy este artículo que hace 
70 años y el IC de octubre de 
1857, se ínseitó en el peñó 
dico inglés «Hatper's Wee-
klyy¡: 
tantes nacionales se avenían 
mientras que todas las ener a aportar su abnegación al 
gías, los recursos y las in- igual de ellog 
fluencias del imperio británico Ko que e0üfuHdir la 
son cruelmente experimenta, s a l a c i ó n económica con la 
das y deben serio mucho más fobia fiüaüciera> y ya que 
todavía luchando COU la Vasta | estamos en los momentos en (aXCl«8ivade .Prensa Latina») 
y mortal insurrección de la 
India y con el problema de 
sus relaciones turbadas con 
China. 
Estamos en un momento 
ÏÏI problema económico 
presenta ua aspecto franca-
mente optimista j no hay en 
realidad para qu étomar me-
didas a raja tabla y sí pro-
curar hallarlas y estable-
cerlas pero siempre d«ntr@ 
de la razón y de la justicia. 
FERNANDO DICENTA. 
ferroviario y el 
minisíro de Obras Públicas 
No había duda, que unos 
de los puntos más difíciles de 
resolver para los ministros 
socialistas del actual Gobier-
no era, y sigue siendo, el qae 
sus manifestaciones que vi-
vimos horas de grandes sa-
crificios. Tiene razón el mi-
nistro socialista. Pero ¿es lí-
cito que este sacrificio se pre-
se refiere ai problema plan-,tenda imponerlo únicamente 
teado por el Sindicato Nació . a un sólo sector de la vida 
Q A 
nal Ferroviario. 
La cuestión en sí no hubie-
se tenido tanta trascenden-
cia, si al frente del Ministe-
rio de Obras Públicas no fi-
gurase una de las personali-
dades más caracterizadas y 
más puramente propagandis-
tas de! partido socialista. Al 
\ «Que tu espina dorsal no emancipación del individuo. 8S^ e'8SPect0 ^ Pro^e' 
,!se doble nunca si no es para De la opresión race la reacia adquiere un tan marcado 
vez en el transcurso de la vi- fm de nuestras propias t r i b u - . , , r . . . . Ar . . Uentido divergente en oroce-
. , . i . i •. . AC i J L levantar a un caído o prote- ción y esta reacción, produG-,5'-'11100 UiV^r&t,uc 5^2 ^rutc 
da de la mayor parte de os laciones. Afortunadamente^. . VA A u * J x A I dimientos oara desarrollar 
. . A i uv - • x. L u . jer a un desvalido». Acabo to de una opresión de miles 0 1 ' p ^ d r r u n d i 
lectores de esta publicación, hasta ahora, son puramente . , , . . ! J « « i - A una misma causa aue olan-
, . . . j / ' % o- i - de leer este proverbio y co- de anos, se va sintiendo ya una nmmd tauba, que pidu 
no han existido temores tan comerciales, oí no tienen cor ^ . .r . .Á J ¿.. . . J r i p a r ^ n Haridad el caso de 
, , . . . . j , ^ . me una mágica visión desfila poco a poco, lenta como el ie< 
profundos ni de tanta grave- consecuencia nada más que , • i. i ^ j 
j i XT K ^ i , u A x A- a n ^ mi mente la vergonzosa desperezo de un sueño, pero 
dad. Naneaba presentado el hacernos perder el dinero y .. . A t • U J I . 
, r j - j . perspectiva de un mundo fa-segura, mabordabie, amena-
porvemr como hoy, un agra-i ensenarnos por medio de a ; k * u A A~ A . • , • A A \ 
K ^ , , j . • . i u i . . . . lazy embustero, cobarde y izando derruir esta sociedad 1 
do ta de condiciones incom- penosa pobreza, la sabiduría.: •, A u\ • ¿ A ft 
» servil que dobla su espina i corrupta que de pavor ^11 
«Pasamos por un sombrío | u í  u cu uiuiu uiu
momento de la Historia. Des-1solemne y ningún hombre; \a¿U© tU O S p i í l S l C l O r S S l . i . 
de hace muchísimos años, o puede mostrar indiferencia, 
por mejor decir, ni una sola Nadie puede entrever 
dorsal, tan solo, ante la posM tambalea. patibles con toda previsión' la sabiduría del honor, de la 
racional. |fe de la simpatía y de la ca- j ^ ' ¿ ¡ " i a ^ e V e n d a . ' H o 7 i 
En nuestro país hay una ndad, ningún hombre deses-
postración comercial y un pá peràf seriamente. Y mieniras 
nico universales. Millares de tanto el ansia misma de enri 
nuestros más pobres conciu- quecerse es la causa que ha 
dadanos se encuentra, en el|originado esta calamidad ex-
principio del invierno que se j tendida por todas partes y 
aproxima, sin empleo y sin que ha conducido a la des-
perspectivas de obtenerlo. 
una perturbación disciplinaria 
dentro del partido que más 
ha presumido y más viene 
5i jactándose de estricto espíri-
tu de disciplina. 
Yo admiro a esos hombres Las manifestaciones de ín-
Eu Francia, el caldero po-
bres, hombres peleles que)adalides de la libertad que 
bailan al son que manda el ¡son los apóstoles heraldos de. ^erna ^erroviario 
jefe político. Hombres sin luna era nueva y mejor; 
dignidad de hombres que es-i esos libertarios que, alta la 
peran la menor indicación del frente y limpia la mirada, des-
amo para traducirla en actos, i af¡ando los actuales prejui-
ayunos, eso sí, del deseo déjelos, predican una doctrina de iclias' Pu^e ^ el <1^er» 
rucción de las tuerzas mora- co|aboración mütua que dig-i confraternidad mundial. ^Ca-lsocia!ista' actual ministro, 
les que nos son absolutament njf¡ca) per0 iienoSj también,!be mayor bienestar...? S ó l o ^ sus r8Zones §uberna' 
jdalecio Prieto sobre el pro 
no pueden 
[. menos de causar sorpresa, 
tanto por su propia índole co-
mo por la inoportunidad del 
momento en que han ¿ido he-
lítico calienta y no está defi- te necesarias para resistir al de b . serviiismo< Tahures 
nido; Rusia, como de costum-¡desastre y dominarle». 
iillllllilllllllllllillllllililiUlllllliillllilllllllillilüiU i!Lii»I¡¡!ÍIII¡!ll^^ 
Sacr i f i c io p a r a todo 
E l Gobierno parece deci-
dido a nivelar el presupuesto 
próximo, intercalando en él 
unas grandes reducei Dnes en 
todos aquellos salarios que 
puedan ser factibles a ello. 
Es verdad que nuestra si-
tuación económica requiere 
la mano segura y certera de 
un cirujano de hierro que 
estirpe aquellos males que 
pueden ser causa de que 
nuestra Hacienda no adquie-
ra por lo menos una nivela-
ción adecuada al buen des-
arrollo político de la Repú-
blica. 
Indalecio Prieto ha ataca-
do el problema negando a 
los ferroviarios el alza de 
jornales. Dos puntos de vista 
tienen necesariamente quo 
atenderse en esta cuestión. 
üao de ellos, el que atañe al 
eacriacio en bien de la salud 
nacional? Y si hay que ha-
cerlo así ¿por qué no han d« 
compartirlo conjuntamente 
empresas y obreros? Más aún 
si ha quedado demostrado 
que los sueldos asignados al 
alto personal ferroviario so-
brepasan en buena ley de 
justicia retribuidora a los ha-
beres de los obreros y mo-
destos empleados. 
Si culpa hay que pueda ha-
cer degenerar el problema 
hacia un punto difícil, no po-
drá nunca achacársela a «los 
de abajo» y sí única y exclu-
sivamente a las empresas 
que no han intentado ni por 
su propia iniciativa ni por 
consejo gubernativo dar so-
luciones adecuadas a las pe-
ticiones que les han sido 
planteadas por el Sindicato 
Nacional Ferroviario en nom-
bre de sus afiliados. 
E l ministro de Obras Pú-
blicas, en sus declaraciones, 
un tanto confusas, y sobre 
todo retraídas en la exterori-
zación^de su criterio perso-
«sin 
hábiles en la mentira que acá-
í tan y se someten a regíme-
nes que juzgan injustos por 
[ miedo al látigo. Lacayos de 
la dorada fiesta del privile-
giado. Muñecos puestos al 
arbitrio del endiosado. Canes 
económica nacional tiene que cobarCjes. Fantoches ridículos 
lener el aplauso de todos. de teatr0 de gU¡nol. 
Pero el otro punto es el que y en tanta falacia se erige 
se refiere al poco tacto en su trono el SUper-hombre, el 
enfrentarse primerablemente endiosado enemjg0 de \a hu-
con los más necesitados para manjdad 
exigirles a ellos el sacrificio por es0j cuando oigo ha-
sin habérselo exigido antes ^ de libertad me río. ¿Q é 
a los que con más facilidad ¡ibertad es esa, invocando la 
podrían sobrellevarlo. cua)} ei hombre se ata...? 
Venimos pecando, aun ba- ^ m o puede haber libertad 
jo el régimen republicano, de com^n cuando se sigue ama-
querer intentar toda reforma rrado a \a Eyección volunta-
de abajo a arriba, sin consi- rja individual ..? Por eso, es 
dorar que lo humano y lo necesaria e inevitable la 
justo está en hacerlo de arri-
ba a bajo. 
Antes de privar a los obre-
ros españoles de un solo cén-
timo de sus jornales deben 
de atacarse otras cosas y 
pensar que todavía existen 
entonces ei caído y el desvá- menta^es Para ex,S,r e' sacrKnal, rebate «sin acritud por 
lido serían felices, porque pa- 0^10 ^ *rata e^ m!Poner aj tratarse de camaradas de la 
ra levantarlos a elfos dobla- o^s ^reros ferroviarios. A |Un ón General de Trabajado-
ríase,.tau sólo, la espina dor- veces ,a P0,ítica. en su Parte 
sal de sus hermanos... 
M. PAMPLONA Y BLASCO 
La Redacción de REPU-
BLICA e s f á integrada 
por Gregorio VUatela, 
director; Vicente tranzo, 
Manuel Vm^Rafaei Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, josé Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López» Emilio Burges, 
José Soler, Luis Dopor-
to, Pedro Vargas, Ra-
món Fsced, Martín Gres 
po, Francisco Lópzz Se-
gura, Fernando Valcra. 
F r a i l e ó e n 
interna/ tiene causas y moti-
vos tan extraños y tan ajenos 
a toda norma de realidad, 
que únicamente predisponien-
do el ánimo a la más amplia 
transigencia, pueden acatar-
se aunque no por ello dejen 
de seguir siendo incompren-
didos. 
Sin embargo, hay proble-
mas que atañen tan directa-
mente al buen crédito nacio-
nal, y más aún a la buena re-
solución de los asuntos socia-
les por los procedimientos 
plausibles que tanto deseamos 
todos los hombres de todas 
las creencias, que sin ningu-
na excusa qne pueda discul-
par el ocultamiento deben de 
explanarse ante la opinión, 
aquellos motivos que pueda 
tener el gobernante psra de 
negar una petición ciudadana 
tan justamente fundamentada 
obr i os del 
lea, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de los 
Inmejorables anisados, íicores, jarabes y vinos genero-1 como la que los 
gastos más superfinos dentro sos a precios de origen. ¡carril tienen explanada ante 
del mismo Estado y a los Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de Je-.el Gobierno de la República, i Tcléfono de p^puBLíCA 
cuales es preciso cercenar de rez y de loa embotellados Domcq y González Byass. I Indal icio Prieto, dice en «• - Í 3 o -
res a los que debe toda clase 
de respetos y consideracio-
nes» el plazo tan limitado que 
se ha impue-ío al Gobierno 
para atacar la nacionalización 
de los ferrocarriles. 
Efectivamente, el tema es 
de tal importancia que no 
puede abordarse impremedi-
tadamente y a la ligera. Pero 
el tema aún más importante 
y que puede tener mayor 
trascendencia es que la Unión 
General de Trabajadores re-
cllina de uno de sus más afi-
nes «liders» una resolución 
pronta y eficaz pa'a sus pro-
blemas sociales, y es que no 
es lo mismo gobernar que 
pensar gobernar. De una a 
otra cosa va un abismo. Y 
esto es !o que entendemos le 
ha pasado a Indalecio Prieto 
al dar el salto desde la Casa 
del PuebU) al banco azul de 
la Cámara. 
F D. 
(ExoluBiva do íPrensa Latina» 
WWuWiWllWWM 
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L I C A R E P 
Sábado 2 de enero de 
Para NAVIDADBS 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
LOS ENCONTRARAN EN CASA DE 
L E O N L E S P I N A T 
Clarete superior s 0'50 pesetas litro. 
Blanco > a 0'60 > » 
Moscaul > a 1-25 > > 
EP 
FOOTBALL 
Mañana priacípia la segunda 
vuelta del campeonato local turo-
lense. 
Por la mañana jugarán los in-
fantiles juventud-Rápid y por la 
tarde los primeros equipos Athle 
tic-Terror. 
Ambos encuentros se celebra-
rán, a las once de la mañana y 
dos y media de la tarde, respecti 
vamente, en el campo del Rápid. 
• • 
Los equipos Arsenal y Everton, 
ingleses, pitnsan reñir a España, 
a mediados de mayo, para jugr en 
Barcelona, Madrid y Bilbao. 
Dean, renombrado centro de» 
laatero del Evertón, es el juga* 
dor que marcha a la cabeza de 
los márcadóres de tantos en este 
campeonato de la Liga, llev-mdo 
marcados 29 tantos. 
• • 
Aunque el Castilla pide 15 0fO 
pesetas por el traslado de Pache-
co y el Athktlc ofrece 10.000, pa 
rece ser llegarás a un acuerdo. 
• • 
En Chamartía jugarán el Seri 
lia y el Madrid el próximo día 6. 
• * 
Ha vuelto al F. C. Barcelona el 
centro delantero del Júpiter, 
Gual. 
El N'icienal venció ayer en Ma-
drid, por 1 0, al Córdoba. 
BOXEO 
Uacudun y Lf.vrinsky han fir-
mado el contrHto pam lachar en 
Chicago el di* 15 á ú actual. 
RAMOSA. 
CIRCULAR SO 
BRE ARMAS: 
Hl ilustrísimo señor director 
general d« Seguridad, ea telegra-
ma fecha de ayer, me dice lo que 
sigue: 
cDe orden ministro Gobgrna-
ción puede proceder devolución 
armas cortas depositadas esa pro-
vincia en virtud Decreto Presi-
dencia Consejo ministros 13 no-
viembre último, previos informes 
y garantías que juzgue preciso, y 
siempre que poseedores no resul-
ten sospechosos por algún con-
cepto para el Régimen actual. 
Así mismo podrá devolver armas 
rayadas caKd cuando se tenga ab 
soluta seguridad que poseedores 
no harán uso indebido ellas, y to 
dos acreditarán además hallarse 
en posesión de licencia y guía co 
rrespondiente*. 
Iniciativas de A. C. T. 
Suscripción para la 
fiesta del niño 
Lista de donantes: 
Pesetas 
Suma anterior. . . 774'15 
Don Ramón Feced Grosa 25 ©0 
» Nicolás Monterde. . 5 00 
> Manuel Cano ¡ar-
que 5 00 
> LuisDourdil. . . 10 00 
> Mariano Feced.. . 10 00 
Señorita Elisa Sarz. . . S'OO 
ÜN 
Los chóferes mecánicos que 
prestan sus servicios en laje-
fatura de Obras públicas, 
Circuito Nacional y Diputa-
ciones provinciales han diri-
gido al ministro la «iguente 
instancia, cuya publicación 
nos interesan: 
Excmo. Sr. ministro de 
Obras Públicas: 
En nombre y representa-
ción de los mecánicos y obre-
ros similares de toda España 
que prestan servicie en las Je-
faturas de Obras Públicas, 
Circuito Nacional y Diputa 
clones provinciales, y como 
mandatarios de la Asamblea 
Nacional recientemente cele-
brada en Madrid, que designó 
la Comisión Gestora para 
constituir la Federación Na-
ci®nai, tenemos el honor de 
llegar ante V. E . por med a-
ción de la presente instancia, 
en solicitad de que sean aten-
didas nuestras legítimas aspi-
raciones reflejadas en este 
escrito, cuya buena acogida 
alcalde recrimi-
na al encargado 
del teléfono 
Este le responde una grose-
ría y como respuesta 
recibe un «tortazo > 
Puebla de Valverde.-El alcal-
de Silvestre Monleóu Fuertes 
amonestó al encargado del telé-
fono Juan Huerta Trafalgar, por 
el abandono en que tenía dicho 
servicio. 
Parece ser {ue éstej respondió 
con una grosería y el alcalde le 
dió un ctortsio» "qtie por Jo visto 
se oyó hasta en el Juzgado muni-
cipal, en donde obra la correspon-
diente denuncia. 
B o I s a de M 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Esta noche se reúne en sesión 
ordinaria la Junta Administrativa 
provincial. 
Se h a l l a r á n vacan t e s 
Interior 4 por 100 " 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto . . 
4 por 100 1928 s/ impuesto . . 
4 VJ POR 1001928 
» 5 por 100 1917 
, 5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto . . . 
» 5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto . . • 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
, 4 VJ por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» 5 por 100. 
, . 5 Va Por 100 
, » 6 por 100 
. Crédito Local 5 '/s por 100 
» » . 6 por 100 ' • • 
, » » Inteples 5 por 100 . . . . 
, » > » 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Desde ell.0 de enero de 1982, Banc0 HiSpan0 Americano , 
cargos de médico titular y capitular da > de España 
I Ojos Negros, pudiendo solicitarse du-; * " ^ 0 ^ 1 Río "de^ a Plata .' '. Pe¡etV. ' '. 
damOS por descontado, fiando rante quince días del señor alcalde y chade • 
en el recto juicio V Sano cri- del señor presidente de la Junta faacul- Azucareras ordinarias 
' ^ Petróleos 
terio de V . E . |tiva. Telefónicas preferentes 7 por 100 
H¿ln«í HÍIHÍ »pñnr » * ordinarias 
i iciaa aym, »ciiui. j liiniiininiyBfflinBaiaiilHllllllWillllllllllliWHIilllWllill Explosivos Pesetas 
Petición de reconocimiento ¡ Norte8 » 
Pueblo i n C O m U I l l - I Madrid Zaragoza y Alicante. . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
Comunican de Mosqaeraela que , 6 por 100 1922. . . . . . . 
a consecuencia de las intensas ne» chade 6 por 100 
vadas que han descargado estos Telefónicas . . . 5 '/a por 100 
días se hallan interrumpidas to- Azcucareras. . . 4porl00 
das las comunicaciones. 
Total 834 15 
Don Máximo Lario, un donati-
vo de 25 pares de zapatos. 
(Se admiten donativos en esta Re 
dacción hasta el día 4 de enero, 
fecha en que quedará ctrrada 
la suscripción.) 
IIIIIÍIIIIIIÍÜÜIIIÍIIIIIÍIIIHII iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii»iniiui^^ 
Gobierno csvli 
REGRESO DEL 
GOBERNADOR 
Ayer noche regresó de AUcan-
te el gobernador don Manuel Po 
mares Monleón. 
A continuación se hizo cargo 
del despacho de la provincia, ce 
sando el que interinamente lo 
venía despachando, don Fidel 
Alique. 
Al recibir esta mañana a los 
informadores, a quienes tuvo la 
atención de obsequiar con motivo 
de la celebración de su fiesta ono 
mástica, manifestó que las únicas 
noticias que tenía era que las 
huelgas de La Puebla de Hii r y 
Calanda siguen su curso dentro, 
de la normalidad. 
VISITAS 
Esta mañana han visitado al 
señor Pomares Moaleóñ",'eralcál' 
de accidental señor Barcad, co-
misióalde Alba, don Joaqwín Al-
m&zán, con un v^ciao de Puebla 
de Valverde; don Julio Garcerán, 
del ferrocarril Aícaftiz; comisión 
d Caudé, un vecino de Vil ar » 
quemado, don Andrés Vargas y | 
directivos de Acción Cultural Tu-1 
rolense. 
REGLAMENTO 
APROBADO - -
Se aprueba el reglamento por 
el que ha d^ i egirse la saciedad 
de baile «La Alegría >, de Losj 
Olmos. 
TRASLADO DE 
UN PRESO - • • 
Se cursan órdenes de traslado 
al peñaí de San Miguel de los Re-
yes del recluso en esta cárcel 
Jusn José Salvador Martín. 
las de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
— De Valencia el presidente de 
la Diputación don Ryfael Bala-
guer. 
— De Orense el jefe de Negocia 
do de este Gobierno civil don Ju 
lio Patiflo. 
— De Alicante el gobernador ci 
vil de la provincia don Manuel 
Pomares Monleón, con su bella 
esposa y respetable familia. 
— De Sardón elsecruíi-rio muni 
cipa! don Juan José Blasco. 
— Da la Tierra Baja el médico 
forense don Vicente Muñoz. 
— Ds Bilbao don Antonio Villa 
nueva Pérez y señora. 
— D i Madrid la baila señorita! 
Pepita Alvaro. 
Han salido: 
— Para Madrid la profesora ds 
esta Normal señorita Sara Perra 
ca y su hermano don Giordano. 
de derecho como tales obre-
ros afectos a los departamen-
tos, no pudiendo ser despedi-
dos sin previa formación de 
expediente que justifique el 
motivo del despido, y en ceso 
de vacar en los cargos por 
excedencia u otra causa, pa-
sar a prestar servicios a otro 
departamento análogo. 
Cumplimentación de las le-
yes sociales que tiendan a 
mejorar la condición de los 
trabajadores, ordenando a los 
serkres jefes del personal de 
Obras Públicas, Circuito Na-
cional y Diputaciones, que se 
sirvan disponer la inscripción 
de los mecánicos, maquinis-
tas y similares a sus órdenes, 
en el registro del Retiro 
Obrero, abonando las cuotas 
obligatorias a las Cajas Co-
cado por la nieve 
P A r r i i d a de nü relo) de pul' 
• 01 UIUCI sera ell ei trayecto 
de el Mercantil, Plaxa de Carlos FranC0B; 
Castcl y Avenida de la República, 
Se gratificará a quien lo presente 
en esta Administración. 
Saltosdel Alberohc 6 por 1 0 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes Spor.lOO: 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Belgas. 
» Suizos. 
Liras.. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark . 
7Q'26 
67 00 
74,50 
vrso 
SO'OO 
81'CO 
8Q'50 
75,00 
90'00 
89'00 
89'00 
177,50 
m o 
7T00 
82'00 
76,50 
Sl'OO 
90'00 
94'50 
71'00 
77'25 
7075 
SO^S 
451'00 
SOO'OO 
105'GO 
404-00 
52160 
9800 
Qfi'OO 
108-ü0 
SSS'OQ 
275'00 
179*00 
79 00 
80'00 
104'00 
91'25 
7r'50 
73'CO 
54,25 
24500 
46 0 
165'90 
S81'50 
BO'SO 
4075 
2,82 
Lo que ha ganado 
el Basco de Espa-
ña en 
Madrid, 2.—El Consejo de l 
Banco de España ha celebrado la 
laboradoras de Previsión, pa- reunión 4e fia de año para adop 
tar acuerdos sobre liquidaciones 
y distribuciois.es de beneficios del 
año extinguido. 
Los beneficios son superiores, 
aproximadamente, en 30 millones 
a los de 1939, no obstante la ane^  
mia económica mundial y del 
país. 
Se acordó distribuir un divi 
ji'ven, casada, con leche 
fresca, se ofrece para 
criar en casa. Precio convencio-
nal. Razón, Casilla de Camineros, 
Monreal del Campo. 
ra en su día, disfrutar los afi-
liados, del derecho a pensión, 
jubilaciones e invalidez, o de 
cuantos beneficios les conce-
da la vigente y futura legis-
lación social. 
Tan de jus'icia es nuestra 
demanda, que no precisa de 
justificación alguna, y en gra-1 
cia a la brevedad y concisión I . 
obligadas en esta clase de; ^ndo complementario de 75 pe-
exposiciones, humildemente setas por accí6s para ÜDÍrl0 a las 
queda ésta sometida a la con- 55 ftterorl entregadas en ju-
sideración de V. E.,cuya vida Qi0-
deseamos se prolongue mu 
chos años. 
Madrid, 80 de diciembre de 1931. 
El presidente, 
JULIAN GUTIERREZ. 
E! secretario, 
ANTONIO JOVER. 
Inspección de Vi P R E S E N T A 
í Por amenazira Pedro Mufi i 
I Anadón, ha sido puesto a disposi 
! ción del Juzgado el vecino San 
tiago B. Ibáñtz, a&í como el hacha 
que le fué ocupada. 
En dicho incidente intervino la 
Policía y los guardias de Segur i-
dad. 
UN INMENSO S U R T I D O D E J U G U E -
T E S P A R A L A T E M P O R A D A D E 
PASCUAS Y R E Y E S 
- m i U L T I M O S M O D E L O S \ m -
Plaza de Garlos Castei, 10 Teruel 
Se aplazará ia dis-
cusión del prajec-
to 
iiminuii 
Se celebrará a las siete y media 
de la neche. 
Madrid, 2.—Por no estar termi' 
nado el nuevo proyecto de Re-
forma Agraria no ha sido entre-
gado todavía a la respectiva co-
misión, y por tal causa la discu-
sión en el Parlamento será apla-
zada. 
Cambio deim 
Madrid, 2. —En el despacho del 
subsecretario de Comucícaciones 
se celebró una reunión a la que 
asistieron representantes de la 
Telefónica y obreros de la misma, 
cambiándose impresiones sobre 
diversos aspectos con ellos rela-
cianados. 
Porqué aplaza Le-
rroux un discurso 
Madrid, 2.-Ua periodista abor-
dó al sefior Lerroux; entre otras 
le hizo la siguiente pregunta: 
—Cuándo pronunciará usted en 
Barcelona el discurso político 
anunciad.? 
—El 11 de febrero—contestó—. 
Esa fecha la he declarado ya fies 
ta nacional. Hasta entonces no 
hablaré en ninguna parte. 
Ei aplazamiento de mi anuncia-
do viaje a Barcelona se debe a ha 
berse producido allí algunas dis 
crepancias políticas. 
Próxima conferen-
cia cultural 
El próximo día 5, en3 el salón 
de fiestas del Casino Turolense, 
nuestro apreciado colaborador y 
miembro de Acción Cultural Tu-
I rolense don José Villalba Pinya 
I na, dará una conferencia sobre el 
tema «Un viaje por tierras de Bo-
livia, de Antofagasta a La Paz». 
Con este acto inaugura la socie-
dad A. C. T. su anunciado ciclo 
de conferencias. 
A U D I 
Miguel Martín Perales, vecino 
de esta ciudad, ha interpuesto re-
curso contencioso-administrativo 
contra providencia dictada por la 
Jefatura del Distrito forests! de 
esta provincia de 21 de octubre 
de este año, por la que se impone 
al recurrente la multa de 20 pese-
tas e indemnización da daños poí 
igual cantidad, por corta de trò 
pino en el monte número 237 del 
Catálogo de los de utilidad públi-
ca, sito en término municipal de 
Puebla de Valverde. 
Incidente en un 
mitin 
Madrid, 2.-Dicen de Sax «ü» 
un mitin de afirmación socialista 
celebrado en un teatro de aquella 
población, habló el diputado señor 
Cordero, interrumpiéndole conti-
nuam nte el público, por lo qoe 
el orador retó a los interruptores 
a que subieran al escenario a ha* 
cer sus manifestaciones. Aceptó 
la invitación un sindicalista de 
Elda, contestando a Cordero f 
acusando a los socialistas. 
Terminó el acto a palos y boí«' 
tadas. 
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M C I O N G E N E R A 
Horripilante y detallado relato de los suceso 
de Castilblanco 
En Zalamea de la Serena en otra col isión resultan do 
Se aplazará 
muertos y tres heridos graves 
discusión del proyecto de Reforma Agraria.—Manifestaciones de! 
señor Doporto.—La Lotería Nacional. 
El nueva goberna-
dor de Valencia, 
señor Doporto, ha-
ce maniíestaciones 
Madrid, 2.-Ua periodista va-
lenciano visitó en su domicilio al 
nuevo gobernador de Valencia 
don Luis Doporto. 
De la charla sosteaida eatre pe» 
riodista y gobernador entresaca» 
mos lo siguiente: 
—¿Cuándo piensa marchar a 
posesionarse? 
—El martes o miércoles; antes, 
no. 
—¿Conoce usted aquella región? 
—Sí, mucho. Durante velete 
años he residido en Teruel, y da-
da la proximidad de una y otra 
población, he realizado innume 
rabies viajes a Valencia e incluso 
he residido allí algunas tempora-
das. Tengo allí muy buenos ami-
gos, amigos particulares y políti-
cos. Estos últimos son principal-
mente de la época en que yo fui, 
el año 19, alcalde de Teruel. 
—¿Qaé asuntos de los que afec-
tan a Valencia considera usted 
que deban resolverse antes? 
—No puedo contestar a esta 
pregunta de un modo categórico 
hasta que no me posesione del 
cargo y vaya estudiando los pro-
blemas que hay pendientes y yo 
pueda contrastar la importancia 
de cada uno de ellos. Sin embar-
go, no ignoro que en la actualidad 
hay un conflicto planteado que 
reviste importancia: el de los As-
tilleros de la Unión Naval de Le-
vante, y voy a abordar el asunto 
antes de partir para Valencia. A 
tal efecto celebraré una entrevis-
ta con nuestras autoridades y así 
podré ir adelantando mi gestión 
con respecto al asunto que le in-
dico. 
—De otres prnblemas, ¿puede 
usted decir algo? 
—Ño; de momento nada. Creo 
que se deben resolver a medida 
que vayan surgiendo. 
Pienso—dice el señor Dopor 
to — interesarme mucho por la 
cuestión de los riegos, base prin-
cipal de ia riqueza en la región 
levantina. 
Después nos hablóel señor Do 
porto de los actos que habrán de 
celebrarse en Valencia con mot i -
vo del traslado a dicha capital de 
los restos de don Vicente Blasco 
Ibáñez, y nos dijo que está dis 
puesto a dar toda clase de facili-
dades al patronato que lo organi 
za, con objeto de que contribuya 
al grandioso homenaje que debe 
el pueblo valenciano al insigne 
escritor. 
Hablamos después del estado 
social actual en Valencia, y dijo 
el ilustre profesor normalista se-
ñor Doporto que a su juicio es 
tranquilo. 
Luego deriva la conversación 
bacia el aspecto politice, y el nue 
vo gobernador nos dice: 
—Me interesa que haga usted 
constar que voy a Valencia movi-
do de un ferviente deseo de cola-
boración coa todas las autorida-
y con todos los partidos poli 
ticos, absolutamente con todos. 
Estoy fuera ae t0(j0 compromiso 
^ Voy a actuar con independen-
Pia, con un amplio criterio, hacia 
todas las tendencias ideológicas. 
Deseo realizar una labor eñeez y 
no haré caso de chismorreos poli 
ticos. 
Puede usted ast-gurar —aña-
dió— que ha sido una sorpresa 
para mí el nombramiento de go-
bernador de Valencia, como lo 
fué el de Ciudad Raal. 
de los siicesés dé 
Se verificó el entierro de los 
guardias y el paisano muer-
tos y se han practicado 
más de 35 deten-
ciones 
Castilblanco (Badajoz), 2.—El 
día 30 tran?currió con absoluta 
normalidad. 
Se organizó uaa manifestación 
socialista, que recorrió las calles 
de la población en actitud paciñ 
ca y sin dar lugar a ningún inci-
dente. 
El día 31, a las nueve de la ma-
ñana, salió otra manifestación, 
compuesta de 500 obreros y presi-
dida por el presidente de la Casa 
del Pueblo. 
La manifestación hizo el mismo 
recorrido que la del día anterior, 
pero en actitud más violenta, pues 
se oyeron gritos de muera laGuar 
día civil, muera el teniente coro-
nel de la Guardia civil y abajo el 
gobernador. 
Los manifestantes llevaban un 
cartelón en el que se pedia la ca-
beza del alcalde. 
Este, llamado Felipe Manglano 
López, que milita en el partido 
radical, envió un oficio al coman-
dante del puesto pidiendo fuerzas 
para disolver ia manifestación. 
A l recibir el oficio el cabo co 
mandante con los guardias ajsus 
órdenes, incluso el qua prestaba 
servicio de puerta, marchó a ha 
cer frente al movimiento. 
En la calle del Calvario, donde 
está enclavada ia Casa del Pue-
blo, la Guardia civil encontró a 
les manifestantes y les excitó con 
buenas palabras a que depusieran 
su actitud. 
Cuando el cabo conversaba con 
el presidente de la Casa del Pue-
blo, jefe de la manifestación, para 
que ordenara lo disolución de és 
ta, recibió uaa pedrada en la ca-
beza. 
Ea este momento los guardias 
estaban materialmente rodeados 
por la gente. 
El cabo se volvió para ver de 
donde había partido la pedrada, y 
al hacerlo recibió una puñalada en 
la espalda. 
Uno de ios guardias, ante esta 
agresión, disparó contra ia mu 
chedumbre, y los manifestante hi 
cieron entonces fuego intenso 
contra ios guardias. 
A consecuencia de los^disparos 
del guardia resultaron heridos los 
paisanos Humberto Corral y 
Humberto Rebollo. 
El primero murió a las tres ho 
ras del suceso. 
Las heridas del segundo no son 
graves. 
La muchedumbre, enardecida, 
se lansó contra los guardias feroz-
msnts, y cuando éstos cayeron 
heridos por las balas se ensaña-
ron con ellos de una manera ho-
rripilante. 
Utilizando piedras y los mache-
tes de los mismos guardias, los 
revoltosos machacaron a aouéllos 
la cabeza y les sacaron los ojos, 
infiriéndoles gran cantidad de 
heridas en todo el cuerpo. 
Una vez perpetrado el crimen 
los huelguistas marcharon al cam 
po, dejando en plena calle los ca 
dáveres de los guardias y os dos 
paisanos heridos. 
No obstante, algunos mozalbe-
tes de 14 a 18 años continuaron 
aún ensañándose en los cadáveres 
de los guardias con navajas y dis-
parando sobre ellos sus mismos 
fusiles. 
Coincidiendo con esto, a las 
once de la mañana se presentaron | 
seis individuos en las oficinas ds * 
Telégrafos, pistola en mano, ame-
nazando al jefe de la estación y 
manifestáadole que se proponían 
cortar las líneas. 
El jefe logró resistir y avisó lo 
que ocurría a Herrera del Duque, 
desde donde a su vez lo hicieron 
al jefe provincial de Telégrafos, 
el que pasó el aviso al teniente 
coronel de la Guardia civil y al 
gobernador. 
Llegados los refuerzos solicita-
dos se comenzaron a practicar 
detenciones, que hasta ahora lle-
gan a 35. 
El primer detenido ha sido el 
juez municipal, Rodrigo Nieto, 
presunto promotor de los sucesos. 
También ha sido detenida el 
alcalde, que huyó en los primeros 
momentos y volvió después al 
pueblo. Se le ha detenido por con-
siderar sospechosa su llamada a 
la Guardia civil. 
Las víctimas de este trágico su-
ceso son: 
Cabo de la Guardia civil José 
Blanco Fernández, de 34 años, 
casado. Deja una hija de diez 
años. 
Guardia Agripiuo Simón, de 35 
años casado. Dej-a una hija de 
ocho años. La viuda está embara 
zada de siete meses. 
Guardia Francisco González 
Borrego, de 27 años, soltero. Se 
proponía contraer matrimonio 
dentro de cuatro días. 
Guardia José Mazos, de 44 años 
casado. Deja un niño de cuatro 
años y una nifi^ de 13 meses. 
El paisano muerto se llamaba 
Hipólito Corral, de 29 años. Era 
también casado y deja un niño de ] 
ocho días. 
Los periodistas se entrevista-
ron con el médico forense, quien 
dijo que no había conocido en su 
vida un caso más cruel y vergon-
zoso. 
De los cadáveres de los guar-
dias, el que no presenta treinta y 
cinco heridas mortales es porque 
tiene cuarenta, producidas por 
piedras, machetes, calata de fusil 
y proyectiles ds mauser y pistola. 
Ayer a las dos de la tarde llegó 
el gobernador civil coa varios po-
licías, y a las tres y media el sub-
secretario de Gobernación señor 
Esplá, y el jefe de Policía de Bar-
elona señor Menéodez. 
Fueron recibidos por el tenien-
te coronel de la Guardia civil y 
demás autoridades. 
L<i primera medida adoptada 
por las autoridades fué hacerse 
cargo del Ayuntamiento, que fué 
asaltado el día 31 por los huel-
guistas, que izaron en su balcón 
la bandera roja. 
A las seis de la tarde se virifT 
có el traslado de los cadáreras al 
cementerio, asistiendo las autorí 
dades antes citadas y numeroso 
público. 
L^ impresión qu* se reciba en 
las calles de Castilblanco es que 
los sucesos han sembrado un gran 
páiico eatre el vecindario, pues 
parece que al pueblo está total-
mente abandonado. 
Se ha Síbido que los revoltosos 
de Castilblanco estaban organi-
gados militarsaente y habían es-
tablecido un fortía desde el cual 
resistifiron el ataque de la fuerza 
pública hasta la uaa de la madri-
gada. 
El diario cLa Libertad», de Ba-
dajoz, ha abierto una suscripción 
en favor da las familias de las 
víctimas. 
Apenas iniciada la suscripción, 
alcanza la cifra de 5 000 pesetas. 
El tren va custodiado por gran 
cantidad de guardia civil y el tra-
yecto está también custodiado 
por gran número de fuerza pú-
blica. 
E n una colisión 
entre paisanos re-
sulta un muerto 
y tres heridos 
La Benemérita es apedreada 
y al disparar mata a 
un vecino 
Madrid, 2.—El señor Casares 
Qaircga dijo a los periodistas que 
tenía noticias de que en eljpueblo 
de Zalamea de la Serena, a la una 
de la madrugada, hubo una coli-
sión entre dos grupos de vecinos, 
resultando un muerto y tres heri-
dos graves. 
Al intervenir la Guardia civil 
fué recibida a pedradas, viéndose 
obligados los guardias a hacer 
una descarga, resultando un pai-
sano muerto. 
La rápida llegada de 15 núme-
ros de la Benemérita pudo apaci-
guar los ánimos, restableciendo 
el orden. 
El ministro de Ma- El subsecretario 
Tarazona 
Madrid, 2.—En automóvil salió 
para Borja y Tarazona el ministro 
de Marina. 
El motivo del viaje es tomar 
parte en dos actos políticos. 
Regresará mañana. 
Madrid, 2.—Los cuatro prime-
ros premios de la Lotería Nacio-
nal han correspondido a los nú-
meros y poblaciones siguientes: 
Primero. 44,489, Palma de 
Mallorca. 
Ssgundo. 11,486, Alicante, Va 
lencia y Málaga. 
Tercero. 13.126, Madrid. 
Cuarto. 36.745, Barcelona y 
Madrid. 
del ministro de 
Madrid, 2. — El se ñor Carner 
hablando coa los periodistas les 
dijo que estuvo ultimando los 
trabajos de prórroga presupues-
taria y qus su labor estaríA termi 
nada dentro de dos días. 
Ua reportero le preguntó si ha-
bría dos presupuestos. 
—De t so—contestó—ni Hablar. 
Llegada de 300 
reclusos 
Barcelona, 2.—A 4as dos de la 
madrugada desembarcaron del 
vapor «Antonio López> 300 reclu-
sos, todos por ataques al orden 
público. 
Fueron trasladados a la esta-
ción de Francia para conducirlos 
a Vich. 
Madrid, 2,—Esta mañana ha 
regresado de Castilblanco el sub-
secratsrio de Gobernación, quien 
dió cuenta detallada al ministro 
de los sucesos acascidos en aquel 
pueblo. 
La izquierda 
catalana 
Barcelona, 2.—Se asegura en 
los centros políticos que los ele-
mentos de izquierda de Tarrago > 
na, Lérida y Gerona, quieren in. 
tervenir directamente en el go-
bierno de Cataluña y formar de la 
izquierda catalana un partido or 
gánico fuerte. 
viaje 
Azaña 
Cádiz, 2 . -E l jefe del Gobierno 
abandonó el hotsl a las diez y pa-
seó por el Parque Genovés. 
Daspués de almorzar marchó 
en auto de excursión por la ca-
rretera hasta Puírto de Santa 
María, y al regresar f aé obsequia • 
do con un té en el Ateneo. 
El señor Azaña recibió infini 
dad de tarjetas y telegramas feli 
citándole con motivo de ser su 
fiesta onomástica. 
Por la tarde el señor Azaña vi-
sitó los fortines. 
Dijo a los periodistas que está 
dispuesto a atender las peticiones 
de Cádiz referentes a la muralla. 
El presidente marchó a Alge-
ciras acompañado de su esposa. 
Gobernador radi-
cal socialista 
homenajeado 
Segòvia, 2.—Ayer se celebró 
con gran brillantez el banquete 
homenaje al gobernador civj/ or 
ganizado por el partido repnbli • 
cano radical socialista, con moti-
vo de haber sido nombrado go • 
bernador civil de Navarra. 
El acto fué muy simpático y de 
gran cordialidad, y el agasajado 
pronunció palabras h inchidas de 
repablicanismo y ciudadanía. 
Entierro del escri-
tor Sánchez Rojas 
Salamanca. — Comunican de 
Alba de Tormes que se verificó el 
entierro del cadáver del escritor 
señor Sánch z Rojas. 
Llevaron el féretro concejales 
y estudiantes, y concurrió todo el 
vecindario. 
Ei Ayuntamiento dedicará un 
homenaje póstumo al notable pe-
riodista. 
La huelga de 
azucareros 
Zaragoza, 2.—Se ha intensifica-
do algo la huelga de azucareros. 
Anteayer pararon 40 o 50, y 
ayer algunos más. 
Se registraron algunas coacció • 
nes, y el gobernador tomó medi-
das para garantizar la libertad de 
trabajo. 
Desde lugo son muchos más los 
que trabajan que los que huelgan. 
¿Otra colisión en 
Cañada del 
Rosal? 
Sevilla, 2.—Circula el rumor de 
que en la aldea Cañada del Rosal, 
próxima a Ecija, se han ,desarro• 
do graves sucesos. 
Según dicho rumor, ha habido 
una colisión entre obreros y Guar-
dia civil. 
Un partido amisto-
so que termina 
a tiros 
Cádiz.—Se celebró un match de 
fútbol entre el Mirandilla local y 
el San Fernando. 
Fué verdaderamente catastróñ 
co. 
Los equipiers jugaron muy su* 
ció y el público les insultó. 
Los parientes de los jugadores 
se pusieron frente al público y 
surgió una contienda a estacazos 
y puñetazos. 
También se arrojaron las sillas. 
El público invadió el campo y 
golpeó a los jagadores, que se de • 
tendieron a silletazos y a pedra < 
das. 
La Guardia civil tuvo que car • 
gar; pero ello resultó inútil, te 
niendo que acudir refuerzos, y en-
tonces algunos espectadores y los 
jugadores apedrearon a los guar-
dias, los cuales hicieron descar-
gas al aire. 
Resultaron dos heridos gr.ives 
y muchos contusos por los culata-
zos con qne la fuerza trató de des-
pejar. 
l i 
PPECIOS DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . . . . 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . 6.00 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
seg'ún tarifa 
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H O R A R I 
J c s u s í 
Ven, jesús, para redimir otra 
vez al mundo. 
Ven Jesús, para salvar la reli-
gión que tú predicaste. 
Ven, lesús, para llamar a los 
hombres de buena voluntad. 
Ven, Jesús, para socorrer al 
pueblo oprimido, al pueblo po-
bre, al pueblo que tiene hambre 
y sed de justicia. 
Ven, Jesús, para decir a los 
que se dicen tus representantes 
que tú naciste en un pesebre, en 
la más humilde pobreza. 
Ven, Jesús, para predicar la 
doctrina de los pobres, de los 
desvalidos. 
Ven, Jesús, para enseñar la 
sencillez, la humildad de cora-
zón a los^soberbiosos y a los 
que poseen. 
Ven, Jesús, • para defender a 
los Lázaros que recogen las mi-
gajas que caen de las mesas de 
los ricos Epulones. 
Ven, Jesús, para explicar las 
parábolas de la misericordia y 
del perdón. 
Ven, Jesús, para decir al mun 
do las injusticias de los pode-
rosos. 
Ven, Jesús, para ensenar tu 
túnica senci'la y pobre a los 
magnates que visten sedas y 
brocados. 
Ven, Jesús, para escoger de 
nuevo a tus discípulos éntrelos 
más pobres y desvalidos que en-
contraste a tu paso. 
Ven, Jesús, para redimir al 
caído y humillar al soberbioso. 
Ven, Jesús, para arrojar a los 
mercaderes de tu te.npio que ne 
gocian con la etiqueta de tu 
nombre. 
Ven, Jesús, para salvar esta 
ola de impiedad por la culpa deB 
mal ejemplo de los de arriba. 
Ven, jesús, para decir olra vez 
a los ricos que no pueden entrar 
en el reino de tu Poder. 
Ven, jesús, para huir de nue 
vo de los que te quieren procla-
mar rey. 
Ven, jesús, para que veas que 
los que tú llamaste se han sepa-
rado de tu iglesia porque no 
existe la justicia y el favor del 
humilde y del pobre, sino e, fa-
vor al rico y al potentado. 
Ven, Jesús, para decir que tú 
hacías hasta los milagro gratuí 
tos y tus ministros quieren co-
bra hasta para enterrar los muer-
tos. 
Ven, Jesús, para que de nuevo 
vayan a adorarte a la cueva be-
lemita ios pastores y los pobres, 
mientras ios reyes como Here-
des te persiguen para degollarte. 
Ven, Jesús, para decir que sin 
virtud no hay religión y que 
cuando la virtud y la moral no 
existe en los de arriba no puede 
existir en los de abajo. 
Ven, Jesús, para que de nuevo 
tu Precursor sea degollado por 
la lascivia de un rey. 
Ven, Jesús, para que otra vez 
los escribas y fariseos que inter-
preten íu ley a su conveniencia, 
vayan a tentarle y a ultrajarte 
para llevarte .al patíbulo de la 
cruz. 
Ven, jesús, para que sólo 
crean en tí los cristianos senci-
llos, que eran tus únicos here-
deros. 
Ven, Jesús, para arrojar de tu 
emplo a los fariseos que rezan i 
IIIMIUIKMl 
Ven, Jesús, para perdonar las 
injurias de los^poderosos, de los 
que no saben lo que se hacen. 
Ven, jesús, para que consu-
a grandes voces ante tu taberna- mado tu holocausto, no seas de 
culo y ensalzar a aquel que se nuevo ullrajado y despreciado 
esconde para que nadie le vea. ' de los ambiciosos. 
Ven, Jesús, para decir de nue-, Ven( jesús, y perdona nues-
vo que te interesan más las bue-' tras.dgudaS) así conlo nosotros 
nas obras que las palabras alti-^ 
sonantes. 
Ven, jesús, para despreciar a 
los que tienen seco el corazón. 
Ven, jesús, par« amonestar a 
la apariencia de los sepulcros 
blanqueados. 
Ven, Jesúa, para destroaar los 
ídolos falsos de los iconos rldí 
culos. 
Ven, jesús, para beber el agua 
de la samaritana y perdonar a 
la mujer adúltera. 
Ven, Jesús, para decir que hay 
que «dar a Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del 
César». 
Ven, jesús, para explicar la 
parábola de que sóio los pobres 
acudieron a tu banquete. 
Ven, jesús, para relatar aque-
lla otra parábola de que sólo se 
apiadó del herido del camino el 
pobre campesino y no el sacer-
dote y el rico. 
Ven, jesús, para ser el artesa-
no humilde y oscuro de Nazaret 
y no el magistrado y pontífice 
venerado. 
Ven, jesús, para perdonar a 
los que yerran, a los que te ul 
trajan y levantan falsas acusa-
ciones para desprestigiarte ante 
la voz pública. 
Ven, Jesús, para decir a tus 
con la cruz sea un pobre Gire- perdonamos a nuestros deudo-
neo el que vaya a ayudarte res. 
Ven. jesús, para que otra vez 
los reyes romanos sean los que 
persiguen tus discípulos como a 
criminales y forajidos. 
Ven, jesús, y vuelve a decir la 
verdad, ya que la han olvidado 
los que debían ensefiorla. 
BORT-VELA. 
Madrid y diciembre de 193!. 
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F O N O G R A F O S PORÍ A T i L R S 
C. Y. R. ZHÀTS 
(CONCLUSIÓN) 
En parte, desde que tenemos 
la República, han suplido esa 
deficiencia nuestros infatigables 
diputados y también el gober-
nador recorriendo los extremos 
de nuestra provincia, aparte de 
predicar los primeros el idea! 
político, todos ellos reciben al 
mismo tiempo todas las solicitu-
des ya de palabra o por escrito 
de todas las comisiones que Ies 
visitan en sus viajes. Pero reca-
pacitemos un momento ¿creéis 
que esos señores aunque tengan 
buena voluntad para ello pueden 
dar solución a cuantas peticio-
nes se les hacen? imposible. 
Sijno se sigue una norma espe 
cial en las concesiones factibles, 
caerán en loa mismos vicios que 
los anteriores diputados de la 
Monarquía. Ya recordamos lo 
que sucedía. Los distritos que 
discípulos que eran os que más teriian !a suerte ^e votar un can 
habían de perdonar. {didato influyente, con justicia o 
Ven, jesús, para buscar tu rei- ¡sin ella· íodo se aiíanaba V se 
no entre los pobres, entre los' conse8"uía V dentro del mismo 
que de lodo carecen. 
Ven, jesús, para pronunciar 
distrito los pueblos que tenían la 
desgracia de no haber acertado 
el divino Sermón de la Monta-Ícn voíar con mayon'a al ^ " d i -
ña. * dato victorioso ya podía resig-
Ven, jesús, para atacar de I narse a sufrir el más alevoso ol-
nuevo a los intereses creados de vido en 8U8 necesidades y a es-
tu religión. Iperar otra elección de mejor 
Ven, jesús, para que los sol-|sueríe* 
dados de pontífices y reyes, te! Según mi corto crilerio con 
por orden aifabético pero empe-
zando por la inicial que le toque 
en suerte. 
Esta segunda República ha 
prestado especial atención en 
Instrucción primaria y merece 
por elle muchos plácemes pero 
yo creo debía de haber empeza-
do por la despensa y la higiene 
que son la base de la energía y 
actividad de todo trabajo inte 
lectual y material y para ello 
hay que intensificar las obras 
públicas en todos los rincones 
de España y especialmente aten-
der los problemas hidráulicos 
con lo cual se lograría la des-
congestión de las capitales ya 
que no emlgraiían los agricul-
tores. 
En conjunto y como resumen 
de todo lo expuesto, es mi mo-
desta opidión que los Gobiernos 
deberían de ser para sus gober-
nados como la madre amantísi-
ma para sus hijos; que por igual 
les presta su pecho y los cobija 
en su regazo como parte Inte-
grante de su ser y de su hogar. 
Bienvenida sea la República 
para remediar tanta injusticia 
como hasta aquí. jViva le Re-
pública! 
JAIME RIGUAL. 
Alloza. 
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V E N T A A P L A Z O S 
Aparates y discos O D E O N - R E G A L . PRLOPHONA 
íni: iioo M l . Un li m, m. is 
prendan como a un reo de delito 
común. 
Ven, jesús, para que sayones 
y fariseos te acusen de blasfe 
mo, íe bofeteen, te coronen de 
espinas, te pongan manto de 
púrpura y cetro de caña. 
los millones concedidos por ci 
ministro de Fomento para obras, 
más los treinta que se ha encon-
trado el Estado con la lotería 
deberían de ser empleados so-
bre todo entre las provincias 
más necesitadas en fomentar su 
Ven, jesús, para que te azoíen! riqueza en todos sentidos y cau-
y te muestren al pueblo como un jsflrían muy buen efecto en la 
fantoche de rey. ¡opinión. Se deberían de empe-
Ven, jesús, para que seas el j zar las obras por los pueblos 
hombre que sirve de víctima - que no han recibido nunca nin 
para las desaveniencias entre |gún beneficio y siguiéndoles en 
tetrarcas y teócratas. j turno los más necesitados por 
Ven, Jesús, para que cargado las ciicunstancias y los demás 
I 
pueblos 
INSISTIENDO 
No ha mucho tiempo y en 
estas mismas columnas expo-
níamos la mísera y crítica si 
tuación que están atravesan-
do los pueblos enclavados en 
la cuenca del Ebrón. 
En ellos y principalmente 
en Alobras, es donde esta 
apurada situación (debido a la 
crisis de trabajo) es más agu-
da. Periódicamente emigra-
ban de este rincón ochenta, 
cien y aún más individuos en 
busca de trabajo para ganar-
se el sustento y el de sus fa-
milias;' mas con esta carestía, 
no solo no salieron sino que 
muchos que residían fuera re-
tornan a su humilde hogar 
pidiendo por misericordia un 
bocado de pan. 
Ante tal situación acudimos 
de nuevo a las autoridades 
(especialmente a la excelen-
tísima Diputación) para que 
en lo posible se dignen aten-
dernos, ¿cómo?, dando princl· 
pió a la mayor brevedad a las 
íobras del tan deseado camino 
vecinal (ya marcado); abrien-
do con ello una fuente de ri-
queza y dando pan a quien 
honradamente quiere ganarlo 
Con el fin de cerrar ia li- traba)ando' 
quidación de fin de año se JOAQUIN TERRER. 
A V I S O 
ruega a los señores suscrip-
íores de dentro y fuera de la 
capital se sirvan a ja breve-
dad posible, ponerse ai co-
rriente en el pago de la sus-
cripc ón. 
LA ADMINISTRACION. 
Alobras, diciembre 1931. 
C H O O Q L 
teatro Marín 
Ayer se proyectó la interesante 
película «Sombras de gloria», que 
gustó mucho. 
Mañanase rodará ctro iutere' 
sante film dialogado en español e 
interpretado por Juan Tprena y 
María Alba. 
Su título es «Camino del infier-
ne» y consta de 9 grandes partes. 
Completará el programa otras 
cintas. 
Estadística demográfico sanitarra de 
esta capital correspondiente a la 
semana que terminó en 26 de di-
ciembre de 1931: 
Nú tuero de nacidos vivos, 10. 
Idem de fallecidos per todas 
causas, 2. 
Idem de fallecidos de menos de 
un año, 1. 
Enfermedades contigiosas, ain> 
guna. 
Estadística demogràfics-sauttaria da 
la provincia de Teruel (excapto la 
capital) correspondiente a la se-
mana que terminó el 26 de diciem-
bre de 1931: 
Námero de pueblos que con-
prenden estos datos, 259, 
Número de habitantes de estos 
puebles, 238.617. 
Idem de nacidos vivos, 69. 
Idem de nacidos muertes, i . 
Idem de defunciones pur todas 
causas, 65. 
Idem de fallecidos menores de 
un año, 11. 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades Infecto-contagiosas 
Fiebres tifoideas.—Cinco casos 
:ntre Olalla, Armillas, Híjar y 
Torrijas. 
Tuberculosis.—Dieciocho casos 
entre Orihuela del Tremedal, Ca-
landa, Ma-izanera, Vi llar roya dp 
los Pinares, Vivd aA Rb, Alba-
late del Arzobispo, Ale ñiz, Hí-
jar, Pitarque, Viliarluer go y^Stn 
tolea, con una defunción «.n Al-
balate. 
Fiebre de Míslta. — DJS casos 
entre Bezas y Noguerueias. 
Sarampión.-Un caso en Pue-
bla de Híjar. 
Gripe.—Quince casos entre Vi-
llariuengo. Puebla dü Hij ^r, Sal< 
dón y Celia. 
Septicemia Puerperal.—Das ca* 
sos entre Viliahermosa del Cam' 
po y Belmonte de Mezqaín. 
El inspeotor provincial 
de Sanidad, accidental, 
A. DE VARGAS. 
Illlllillllllllllli 
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iampre ios mejores. Los de mejor pureza 
y garantía. 
Establecimientos 
de turno 
Mañana estaráa abiertos al pú-
blico los siguientes: 
Farmacias de María Salvador 
y Cordobés. 
Panaderías de Jacinto Torres y 
León Lespinat. 
Estancos de las calles de Demo-
cracia, Paseo de Galán y García 
Hernández y Arrabal. 
de pa'pel, confeccionadas 
con potentes anàquinas eS' 
pañolas, se timbran en los; 
Talleres de Imprenta de 
= TREGÓN — T E R U E L ^ 
T 
atos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 2'! 
grados. 
Idem nr airaa de hoy, - 8'6. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 692:1. 
Recorrido del viento durante Ia9 u' 
tiüíafl 24 boras, 66 k. 
